





























研究成果の概要（英文）：We carried out a national survey of katatsuke materials formerly transmitted in 
feudal domains or professional Noh families, and took digital photographs of most of them. We also 
drew up a tentative list, with appended title index, of katatsuke in the Kōzan Bunko and Hannyakutsu 
Bunko collections of the Noh Theatre Research Institute. A number of katatsuke dated to the early 
seventeenth century were examined closely for their terminology and formats, and the dance notations 
were decoded inductively. A number of dances were reconstructed for performance with the cooperation 
of Noh performers. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
2009 年度 2,400,000 720,000 3,120,000 
2010 年度 2,100,000 630,000 2,730,000 
2011 年度 2,000,000 600,000 2,600,000 
2012 年度 2,000,000 600,000 2,600,000 
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